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usG-/dxl半 口2(小 誌 (- ))2-3 cos(Jim )] (2)
にマップすることができる 【2,3,41｡量子sine-Gordon模型は繰り込み群の解析から､ギャップレ





トラルチャージが C宍ゴ1であることから､非プラトー 相 (入<入C)において､近藤ネックレス模型
がTL流体として振舞うことが確かとなった｡
4 弱磁場領域に現れる磁化カスプ
2節で示した磁化曲線 (図 1)を見てみると､磁化m -1/2プラトー の出現前後に磁化カス
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